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Melkeproduksjon har lenge vært strengt regulert med produksjonskvoter. God kost-
nadskontroll er vært sentralt for å oppnå godt driftsresultat fra gården. Dekningsbi-
dragsmetoden har vært mye brukt for å analysere og optimalisere drifta. Metoden inne-
bærer at variable kostnader fordeles per produsert enhet. Men andelen variable kostna-
der har vært minkende i mange år. Nå er de faste kostnadene betydelig større enn de 
variable i gårdsregnskapet.  
Sjølkostmetoden forsøker å tallfeste samtlige kostnader per produsert enhet og er en 
vanlig analysemetode i mange deler av næringslivet utenom landbruket. I dette notatet 
er sjølkostmetoden brukt for å regne ut hva grovfôret på melkeproduksjonsbruk koster 
per enhet. Denne enhetsprisen er videre brukt i beregning av sjølkost per liter melk. 
Beregningen bygger på gjennomsnittstall fra 28 driftsregnskap fra hele landet. Gård-
brukerne har levert omfattende tilleggsopplysninger som er brukt i beregningen. Dette 
har vært svært verdifullt, ettersom det ikke finnes erfaringstall av nyere dato for sjøl-
kostberegning. Notatet omtaler steg for steg i beregningen av sjølkost. Ettersom dette er 
en lite brukt analysemetode i landbruket, kan metodebeskrivingen ha overføringsverdi 
til nye analyseområder. Beregningene av kostnadene per enhet i dette notatet kan hjelpe 
gårdbruker og rådgivere til å vurdere hele kostnadsbildet når gårdsdrifta skal analyseres. 
Vedlegg 2 viser hvordan beregningen er utført. Dette er en korrigert versjon av ved-
legg 2 i papirutgaven av notatet.  
Prosjektet har vært en del av NILFs spesialundersøkinger i driftsøkonomi. Øyvind 
Hansen, som har vært prosjektleder, har utført beregningene og skrevet notatet. Lars 
Johan Rustad, Heidi Knutsen, Ole Kristian Stornes og Agnar Hegrenes har kommet med 
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Dette notatet viser resultat fra prosjektet Sjølkost grovfôr. Kostnadssiden i regnskap for 
gårdsbruk har lenge hatt økende andel faste kostnader, og tilsvarende mindre andel vari-
able kostnader. Dekningsbidragsmetoden, som har fokus på variable kostnader, gir ofte 
ikke god nok analyse av produksjonen i næringen. Sjølkostmetoden tar med, i tillegg til 
variable kostnader, også faste kostnader. Også verdien av eget arbeid og avkastning av 
kapital i næringen regnes her som kostnader. I notatet er det regnet sjølkost per fôrenhet 
grovfôr på melkeproduksjonsbruk. Grunnlaget er driftsregnskap brukt i NILFs drifts-
gransking supplert med noteringer fra gårdbrukerne. Metoden for sjølkostberegning er 
grundig beskrevet i notatet. Hovedprinsippet er at alle kostnader skal belaste en kost-
nadsbærer. Her er grovfôrproduksjon og husdyrproduksjon regnet som kostnadsbærer-
ne. Mange kostnader er fordelt direkte på kostnadsbærerne. Andre kostnader er først 
fordelt på indirekte kostnadssteder og deretter fordelt på kostnadsbærerne.  
Samlede kostnader per fôrenhet er kr 3,67. Dette er betydelig mer enn kraftfôrprisen 
på kr 2,50. Variable kostnader utgjør bare 55 øre eller 15 prosent av samlede kostnader. 
Netto sjølkost, etter at tilskudd relatert til grovfôrproduksjonen er trukket fra, er kr 2,40. 
Mekaniseringskostnader utgjør en stor andel av sjølkostprisen, over dobbelt så mye som 
arbeidskostnadene. Eget arbeid er i denne beregningen verdsatt til tarifflønn kr 134,00. 
Hvis timeprisen økes til kr 250, øker sjølkostprisen per fôrenhet med 58 øre. Tilsvaren-
de vil en investering i grovfôrutstyr på 100 000 kroner medføre en direkte årlig økning 
på 18 øre per fôrenhet.  
I notatet er netto sjølkost per fôrenhet videre brukt til verdsetting av grovfôret som en 
kostnad i melkeproduksjon. Netto sjølkost per liter melk, etter at tilskudd og verdi av 
slakt og livdyr er trukket fra, blir da kr 5,09. Dette er kr 1,63 mer enn salgsprisen på 
melk. 
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Sjølkostprosjektet er gjennomført som en del av NILFs spesialgranskinger. Disse gran-
skingene har som formål å belyse spesielle driftsformer og andre forhold i landbruket 
som ikke blir tilstrekkelig belyst gjennom driftsgranskingene.  
Melkeproduksjonen som er en sentral produksjon basert på grovfôr har, helt siden 
tidlig på 1980-tallet, vært regulert av produksjonskvoter for å tilpasse produksjonen til 
etterspørselen. Dette har hatt stor betydning for økonomisk utvikling for gårdsbruk med 
melkeproduksjon. Produksjonsomfanget har vært fastsatt til kvotestørrelsen. For å få 
større overskudd av drifta har det vært fokusert mye på å få høyere enhetspriser på pro-
duktene gjennom kvalitetsheving, økt produktspekter og effektiv omsetning. Statens 
betaling, i form av tilskudd for at næringen forvalter fellesgoder for storsamfunnet, har 
også vært viktig.  
Omsetningen, og dermed produksjonsinntektene, for sentrale grovfôrbaserte produk-
sjoner i norsk landbruk har lenge vært regulert slik at den enkelte bonde har hatt for-
holdsvis liten mulighet til å bedre lønnsomheten ved økt produksjon. Dermed har det i 
stor grad vært fokus på kostnadssiden for å bedre lønnsomheten. Det vil si å produsere 
optimal mengde med lavest mulig kostnader. Analyse av regnskap med dekningsbi-
dragsmetoden har gitt bonden gode data for å bedre produksjonen. Dette har resultert i 
reduserte kostnader per enhet på mange bruk.  
I landbruksregnskap og analyse har det vært vanlig å gruppere kostnadene i variable 
og faste kostnader. Variable kostnader varierer med størrelsen på produksjonen i en 
periode hvor kapasiteten er gitt. Kostnader relatert til kapasitet har blitt regnet som faste 
kostnader. Det vil si at de ikke varierer med produksjonen. Men i et mer langsiktig 
perspektiv vil flere faste kostnader være variable og i ytterste konsekvens vil alle kost-
nader være variable. 
I dekningsbidragsmetoden regnes det bare på kortsiktige variable kostnader. Når vo-
lumet ofte er fastsatt, for eksempel med melkekvote, har mye av forbedringspotensialet 
basert på dekningsbidrag falt bort. Samtidig har det gjennom lang tid vært en økning i 
andelen faste kostnader i gårdsregnskapet. På melkeproduksjonsbruk utgjør faste kost-
nader ca. 60 prosent av samlet bokført kostnad. Prisøkning på faste driftsmidler som 
bygninger og maskiner har vært betydelig, mens lønnsomheten har endret seg lite.  
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En analysemetode hvor det regnes på alle kostnader, har dermed fått større aktualitet. 
Sjølkostmetoden er særlig egnet for beregninger som grunnlag for langsiktige beslut-
ninger. Sjølkostberegning er en vanlig analysemetode i næringslivet, men har vært lite 
nyttet i landbruksnæringen. Ettersom alle kostnader tas med og fordeles per enhet pro-
dusert, får en et resultat som er godt egnet til å sammenligne med salgsprisen per enhet. 
Differansen mellom salgspris og sjølkost er driftsmessig resultat. Dette notatet omtaler i 
første rekke beregning av sjølkost per fôrenhet grovfôr. Denne grovfôrenhetskostnaden 
nyttes videre for å beregne kostnaden av eget grovfôr i melkeproduksjonen. Dermed kan 
sjølkost per liter melk beregnes. Denne enheten er svært godt egnet for sammenligning 
med melkepris per liter. Beregningen i dette notatet viser interessante forskjeller mellom 
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Metoden for sjølkostberegning som er brukt i dette notatet, bygger på en gammel meto-
de brukt i NLI / NILF for flere år siden. Den er ganske omstendelig og arbeidskrevende. 
Det er store muligheter for forenkling, ikke minst ved utvikling av programvare for ana-
lyse etter sjølkostmetoden. 
 
Internregnskap eller driftsregnskap for en virksomhet brukes blant annet for å tallfeste 
produksjon, effektivitet og kostnadsforbruk. Dette er et viktig grunnlag for å analysere 
drifta og ta beslutninger om framtidig drift.  
Det er tradisjonelt to analysemetoder som nyttes, dekningsbidragsmetoden og sjøl-
kostmetoden. Innenfor landbruksnæringen har dekningsbidragsmetoden vært omtrent 
enerådende siden 1960-årene. 
Dekningsbidraget i landbruket regnes enten ut som tilvirkningskost for produkter 
som nyttes videre i produksjon (f. eks. for grovfôr som nyttes til melkeproduksjon), el-
ler som en resultatberegning for melkeproduksjon (produksjonsinntekter minus tilvirk-
ningskost for innsatsfaktorene).  
I beregning av dekningsbidrag inngår bare produksjonsinntekter og variable kostna-
der. Det er kostnader som varierer med omfanget av produksjonen, og som lett kan for-
deles på ulike produkter (direkte kostnader). Typiske variable kostnader i grovfôrpro-
duksjon er handelsgjødsel og såfrø. I bedrifter med forholdsvis stor andel variable kost-
nader er dekningsbidragsmetoden et godt hjelpemiddel. 
Ved sjølkostberegningen inngår, i tillegg til variable kostnader, også faste kostnader. 
Kostnader til blant annet leid arbeid, maskiner og administrasjon er typiske faste kost-
nader, som altså ikke er med i dekningsbidragberegningen. Per definisjon er dette kost-
nader som er faste innenfor den perioden som en analyserer. De faste kostnadene per 
enhet reduseres ved økt produksjon.  
Variable og faste kostnader finnes i regnskapet for den enkelte gård. Ved beregning 
av sjølkost tar vi også med en kalkulert verdi av eget arbeid og rente av innsatt kapital 
(driftsmidler). 
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Innen landbruket har det ikke vært vanlig å fordele faste kostnader mellom ulike pro-
duksjoner og/eller mellom planteproduksjon og husdyrproduksjon. Og det har heller 
ikke vært vanlig å beregne kalkulerte kostnader per enhet, for eksempel per fôrenhet. 
Gårdbrukere og rådgivere innen næringen vet lite om hvor mye hver fôrenhet koster når 
alle kostnader tas med.  
 
Gårdbrukerens mulighet til å direkte påvirke driftsresultatet har i stor grad vært gjen-
nom effektivisering og god kostnadskontroll. Veiledningsapparatet til blant annet Tine 
har vært dyktige til å få gårdbrukerne til å produsere med lave variable kostnader. For 
eksempel viser tall fra melkeproduksjonsbruk i NILFs driftsgranskinger at sum variable 
kostnader per kg produsert melk er redusert fra 2,76 kroner i 1996 til 2,21 kroner i 2005, 
målt i 2005 kroner. Det er en reduksjon på 20 prosent.  Mesteparten av reduksjonen er 
på kostnader til innkjøpt fôr og handelsgjødsel. 
Samtidig har landbruksnæringen endret seg til en mer og mer kapitalintensiv næring. 
På gårdsbruk der det tidligere var mulig for begge ektefeller å livnære seg av gården er 
det nå ofte bare den ene som arbeider i drifta. Den andre er ofte ute i lønnet arbeid. Det-
te dels for å skaffe brukerfamilien en akseptabel nettoinntekt og dels for å få en inn-
tektsutvikling på linje med andre grupper i samfunnet. Utviklingen med mer arbeid 
utenom gårdsdrifta, samtidig som driftsomfanget på gården opprettholdes eller øker, har 
ført til investeringer i f. eks teknisk utstyr for å gjøre gårdsarbeidet lettere og mer effek-
tivt. Dette gjelder i stor grad også utstyr til grovfôrproduksjon. Det har de senere år 
skjedd forholdsvis store tekniske nyvinninger som har blitt effektivt markedsført av 
maskinbransjen. Samtidig har ønsket om kortere onner, mer fritid, og ikke minst vans-
ker med å skaffe kvalifisert hjelp i onnene ført til at gårdbrukerne har investert for-
holdsvis mye i grashøsteutstyr. Selv om det er vanlig med maskinsamarbeid, er det liten 
tvil om at maskinkostnadene i grovfôrproduksjonen er store på mange gårdsbruk. Faste 
kostnader utgjør ca. 60 prosent av samlede bokførte kostnader på melkeproduksjons-
bruk. 
 






Variable kostnader i grovfôrproduksjon er i hovedsak såvarer, handelsgjødsel, kalk, 
konserveringsmidler, plantevernmidler og andre forbruksartikler. På gårdsbruk med 
husdyrproduksjon basert på eget grovfôr, og med lite annen planteproduksjon, er det 
forholdsvis enkelt å beregne variable kostnader til grovfôrproduksjonen.  
Faste kostnader er i denne sammenheng særlig knyttet til maskiner og bygninger be-
regnet på grovfôrproduksjonen. Men også kostnader til leid arbeid og administrasjon 
regnes som faste kostnader. Det er mer krevende å fordele de faste kostnadene på ulike 
kostnadsbærere enn det som er tilfelle for de variable kostnadene. Vedlikeholdskostna-
der på maskiner og delvis på bygninger kan fordeles riktig ved å se på faktura, eventuelt 
supplert med spørsmål til gårdbrukeren. Avskrivningskostnadene er vanskeligere å tall-
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feste. I skatteregnskapet føres nyinvesteringer i bygninger og maskiner inn på saldo-
grupper og de årlige avskrivningene regnes som en prosentsats av saldoen. Størrelsen på 
prosentsatsen kan varieres fra 0 prosent opp til en maksimal sats for å regulere driftsresul-
tat og dermed skattegrunnlag på den enkelte gård det enkelte år. Ved investeringer er det 
kostprisverdien, det vil si innkjøpsverdien, som føres i balansen og som danner grunnlag 
for avskrivning årene etter. Ved investeringer i bygninger, for eksempel en silo, er det ofte 
stor egeninnsats under bygging. Verdien av denne egeninnsatsen er ikke med i kostprisen 
som balanseføres i skatteregnskapet. Dermed er avskrivningene i skatteregnskapet bereg-
net ut fra et lavere grunnlag enn den egentlige kostprisen på siloen. I regnskapene for 
brukene som inngår i NILFs driftsgranskinger, er både avskrivningsgrunnlag og årlige 
avskrivninger mer driftsøkonomisk rett. Det enkelte driftsmiddel balanseføres på egen 
linje med en kostpris, som er innkjøpsverdi pluss verdi av eventuelt eget arbeid, og av-
skrives individuelt med lineær avskrivning over driftsmidlets forventede levetid. Med 
lineær avskrivning er det årlige avskrivningsbeløpet uendret gjennom avskrivningstiden. 
Dette i motsetning til skatteregnskapets saldoavskrivning hvor avskrivningsbeløpet er 
størst først i avskrivningstiden og avtar etter hvert (forutsatt lik avskrivningsprosent).  
For å beregne kostnader til leid arbeid i grovfôrproduksjonen er en avhengig av opp-
lysninger fra gårdbrukeren om i hvor stor grad det er nyttet leid arbeidskraft i grovfôr-
produksjonen og betalt lønn for denne. Faste kostnader til forsikring, strøm, telefon, 
regnskap, administrasjon er nærmest umulig å fordele på annen måte enn ved å bruke et 
kalkulert forholdstall.  
I gruppen kalkulerte kostnader inngår kostnader som ikke er tallfestet eller bokført i 
skatteregnskap eller driftsregnskap på gårdsbruk. En viktig post i denne gruppen er ver-
dien av familiens arbeid. Begrunnelsen for å regne dette som en kostnad kan gjøres ut 
fra tanken om alternativ bruk av arbeidstiden, for eksempel i øvrig produksjon på går-
den eller i arbeid utenom gården. Uten familiens arbeid ville kostnader til tilsvarende 
leid arbeid kommet i regnskapet. For å tallfeste verdien av eget arbeid i grovfôrpro-
duksjonen må en vite antall timer og fastsette en timesats. Timetallet må bygge på opp-
lysninger fra gårdbrukeren. Timesatsen kan for eksempel være gårdens lønnsevne, ta-
rifflønn for leid arbeidskraft i jordbruket, eller timelønn i alternativt arbeid utenom 
gårdsdrifta. 
Driftsoverskuddet fra jordbruket er et resultat av innsatt arbeid og kapital. Verdien av 
kapitalen vises som verdien av eiendeler i næringen, det vil si balanseverdien. I jord-
bruksregnskap har ikke renteutgifter på lånt kapital i næringen blitt regnet som kostnad, 
og har heller ikke vært tallfestet på annet vis i regnskapet (fram til og med regnskapsåret 
2005). For NILFs driftsgranskingsbruk beregnes det en renteavkastning på jordbrukska-
pitalen med en rentesats som skal gjenspeile rentenivået på egen og lånt kapital det en-
kelte år. Renteavkastningen regnes ut fra balanseverdien (gjennomsnitt av IB og UB) i 
driftsregnskapet det enkelte år. 
Under kalkulerte kostnader regnes også verdien av husdyrgjødsel brukt til plantepro-
duksjon. 
I sjølkostberegning på husdyrbruk fordeles kostnadene på kostnadsbærerne; plante-
produksjon og husdyrproduksjon. Som tidligere nevnt er det små problemer med å for-
dele variable kostnader på disse to kostnadsbærerne. Mange faste kostnader må først 
fordeles på indirekte kostnadssteder. Som indirekte kostnadssteder regnes i denne sam-
menheng: 
 Jord, veger, grøfter  
 Driftsbygninger  
 Traktor og maskiner  
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Det er kostnader til drivstoff, vedlikehold, avskrivning, forsikringer, strøm, eget arbeid 
med vedlikehold og rentekrav som fordeles på de tre indirekte kostnadsstedene. Til slutt 
må summen for hver indirekte kostnadssted fordeles på kostnadsbærerne. Dette gjøres 
etter en fordelingsnøkkel som baserer seg på fordelingen av balanseverdiene på hen-
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For å finne relevante data til bruk i sjølkostberegningen var det naturlig å ta 
utgangspunkt i det store utvalg av driftsregnskap NILF årlig utarbeider til bruk i 
driftsgranskingene. Opprinnelig var det håp om å finne et passe utvalg av bruk som 
kunne sorteres etter de tre vanligste høstemetodene for grovfôr, høy, rundballer og 
silofôr. Med en slik inndeling kunne en regne ut sjølkost per FEm for disse tre typene 
grovfôrhøsting. Det viste seg vanskelig å finne tilstrekkelig antall bruk med ensartet 
høstemetode for alle tre metodene. For det første var det ikke stort nok antall bruk som i 
hovedsak høstet grovfôret som høy. Også å finne bruk som bare hadde silo eller bare 
rundballer, viste seg vanskelig. På mange bruk høstes grovfôret både som silofôr og 
som rundballer. Målsettingen ble derfor endret til å beregne sjølkost per forenhet 
grovfôr uavhengig av høstemetode, supplert med tilleggsopplysninger om for eksempel 
timeforbruk per FEm silofôr og FEm rundballefôr.  
For å kunne beregne sjølkost i grovfôrproduksjonen, er det i tillegg til et 
driftsregnskap, også nødvendig med noen tilleggsopplysninger fra gårdbrukeren. Dette 
gjelder særlig opplysninger om timeforbruk i grovfôrproduksjon. Det ble utarbeidet et 
noteringsark (vedlegg 1) som gårdbrukeren skulle fylle ut som et supplement til 
timenoteringene til driftsgranskingene. På dette arket skulle timene til grovfôrarbeid 
spesifiseres for de mest arbeidsintensive ukene i grovfôrproduksjonen. Også 
traktortimene skulle spesifiseres. I tillegg ble det lagt opp til notering av tidsforbruk til 
vedlikehold av maskiner og bygninger, transport av rundballer fra jordet til fjøset og 
uttak av silofôr til fôrsentral. Planen var at det skulle noteres timer for regnskapsårene 
20042006. Tre år ble ansett som tilstrekkelig for å forhindre store utslag i resultatet på 
grunn av avlingsvariasjon fra år til år. For 2004 ble det sendt ut skjema til 25 bruk som 
ble ansett som svært godt egnet til prosjektet. Av disse kom det inn 16 skjema, det vil si 
en svarprosent på 64. For 2005 ble nytt skjema sendt til disse 16, og 12 brukere sendte 
utfylte skjema i retur. Det var ingen indikasjoner på unormale avlingsforhold på noen av 
brukene verken i 2004 eller 2005. Avlingen var på samme nivå som tidligere år. Med 
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unntak fra 2 observasjoner fra Jæren, fravek heller ikke avlingsnivået vesentlig fra 
gjennomsnittsavlingen for landsdelen. Avlingen per dekar på observasjonene fra Jæren 
var over 50 prosent enn gjennomsnittsavlingen. Det ble bestemt at tilleggsregistreringen 
av timeforbruk kunne avsluttes allerede etter 2 år. 
 
Tabell 3.1 viser hvordan de 28 observasjonene (16+12) som inngår i gjennomsnittsbe-
regningen er fordelt på landsdeler og driftsform, samt gjennomsnittlig grovfôrareal og 
grovfôravling per dekar. 
 
Tabellen viser forholdsvis mange observasjoner fra Nord-Norge, få fra Vestlandet og 
ingen fra Trøndelag.  
 
 
Ingen av brukene hadde høy som en dominerende høstemetode.  
I gjennomsnitt er det registrert 518 timer på grovfôrarbeid på de 28 registreringene. 
Dette gir i snitt 2,4 timer per dekar og 6,8 timer per 1 000 fôrenhet grovfôr. Det er re-
gistrert ca. 5,5 prosent større timetall per enhet på brukene med rundball sammenlignet 
med silofôr. Spredningen mellom enkeltbruk er forholdsvis stor. Laveste registrering 
per dekar grovfôr er 1,1 time og høyeste 4,4 timer. Tilsvarende per 1 000 FEm er 3,1 
time lavest og 11,8 timer høyest registrerte timeforbruk. Geografisk beliggenhet i fylke 
eller landsdel ser ikke ut til å påvirke timeforbruket per enhet. 
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Tabell 4.1 viser sumtall for de kostnadsartene som er beskrevet tidligere. Tabellen 
bygger på gjennomsnittstall for observasjonene i 2004 og 2005. I gjennomsnitt var det 




Direkte kostnader er omtrent likt fordelt mellom variable og faste kostnader med hen-
holdsvis 55 og 54 øre per fôrenhet. Direkte kalkulerte kostnader utgjør 77 øre per fôren-
het.  Indirekte kostnader, som består både av faste og kalkulerte kostnader, er nesten 
like stor som summen av direkte kostnader. Dette er illustrert i figur 4.1. 
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Figur 4.1 Kostnader per fôrenhet, kr 
 
Indirekte kostnader er grovfôrrelaterte kostnader på for eksempel jord, grøfter, drifts-
bygninger, traktor og maskiner.  
Sum brutto kostnad reduseres med tilskudd og verdi av sideprodukter for å komme 
fram til netto kostnad på 2,40 kroner per fôrenhet. En interessant sammenligning her er 
prisen på kraftfôr som var ca. 2,50 kroner per fôrenhet. Størsteparten av tilskuddene 
som trekkes fra er areal- og kulturlandskapstillegg, altså tilskudd direkte relatert til 
grovfôrproduksjon. Uten slike tilskudd ville nok kraftfôrandelen i fôrrasjonen til husdy-
rene vært høyere.  
 
For å se nærmere på kostnadene, splittes hovedgruppene i tabell 4.1 og figur 4.1 opp. 
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Tabellen viser at handelsgjødsel og kalk er den viktigste variable kostnad for grovfôr 
med 25 øre per fôrenhet. Andre forbruksartikler er en samlepost for kostnader til embal-
lasje, vaskemidler, rekvisita. Dette er forbruksartikler som er direkte knyttet til enten 
grovfôrproduksjon eller husdyrproduksjon. I driftsregnskapet er denne kostnadsposten 
ikke splittet på produksjon. I sjølkostberegningen er forbruksartiklene skjønnsmessig 
fordelt med 50 prosent på planteproduksjon og 50 prosent på husdyrproduksjon. 
 
I tabell 4.3 er direkte faste kostnader splittet opp i undergrupper.  
 
 
Leid arbeid er en viktig direkte fast kostnad. Verdien kommer fram som andel av total 
kostnad til leid arbeid tilsvarende andel timer til grovfôrproduksjon. I gjennomsnitt var 
det notert 82 timer leid arbeid på grovfôrproduksjon. 
Maskinleie er skjønnsmessig fordelt med 90 prosent på grovfôrproduksjon. Forsik-
ringer direkte relatert til produksjon er satt til 20 prosent og delt likt mellom grovfôr og 
husdyrproduksjon. Resten av forsikringskostnadene er fordelt på indirekte kostnadsste-
der. Kostnader til privatbil i jordbruket og administrasjon er delt i samme forhold som 
areal og husdyrenheter. En husdyrenhet er her satt til 1 ku eller 4 ungdyr (gjennomsnitt 
av inngående balanse og utgående balanse). En husdyrenhet tilsvarer 10 dekar. Admi-
nistrasjonskostnadene er en samlepost for bl.a. kostnader for regnskapstjenester, telefon, 
kontorrekvisita, porto, frakt med mer.  
 
Hvordan direkte kalkulerte kostnader er sammensatt er vist i tabell 4.4. 
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Verdien av familiens arbeid er den dominerende kostnaden her. Det er i gjennomsnitt 
notert 401 timer i familiens arbeid på grovfôrproduksjon. Dette innbefatter, i tillegg til 
vanlig arbeid med produksjon av grovfôr, også timer til transport av rundballer fra jor-
det og uttak av silofôr fra siloen. Derimot er vedlikehold av maskiner og bygninger nyt-
tet til grovfôrproduksjon, ikke med her. Dette er regnet som indirekte kostnader. En 
viktig faktor for størrelsen på kalkulerte kostnader og dermed også sjølkostverdien for 
grovfôr, er hvilken timesats familiens arbeid verdsettes til. Her er det brukt tarifflønn 
per time for deltakerbrukene. Den var i gjennomsnitt 134,00 kroner. Alternative time-
satser kan være aktuelt. For eksempel vil en timesats på 150,00 og 250,00 kroner øke 
kostnaden per fôrenhet med 7 og 58 øre.  
Husdyrgjødsla er verdsatt til 300 kroner per husdyrenhet.  
Rentekravet for innsatt kapital i næringen, det vil si balanseverdien, ble i NILFs drifts-
granskinger satt til 4 prosent for 2004 og 3 prosent for 2005. Samme rentefot er brukt 
her. Rentekravet som er beregnet under direkte kalkulerte kostnader er rentekrav på 
varelager direkte relatert til grovfôrproduksjon, som for eksempel handelsgjødsel, kon-
serveringsmiddel og forbruksartikler. Det vil si lagerbeholdning av varer som er regnet 
med under variable kostnader. Rentekrav av jord, bygninger og maskiner er ikke regnet 
med her, men ført på indirekte kostnadssteder.  
 
Kostnader som indirekte er relatert til grovfôrproduksjon er svært viktig for sjølkostbe-
regningen. Dette er faste kostnader til vedlikehold og avskrivning, drivstoff, forsikring-
er, strøm og kalkulerte kostnader til rentekrav. I tabell 4.5 vises hvordan indirekte kost-
nader er fordelt på de tre hovedgruppene. 
  
 
Tabellen viser at kostnader til traktor og maskiner utgjør 1,26 krone per fôrenhet. Dette 
er 70 prosent av indirekte kostnader og 34 prosent av samlet brutto kostnad per fôren-
het. For å komme fram til tallene for indirekte kostnader er det nødvendig å gjøre en del 
forutsetninger.  
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Kostnader til diesel, vedlikehold og avskrivninger er ført på indirekte kostnadssteder i 
samsvar med regnskapet. Forsikring er delt med 50 prosent på driftsbygning og 30 pro-
sent på traktor og maskiner. I tillegg er 20 prosent fordelt likt på planteproduksjon og 
husdyrproduksjon under beregningen av direkte faste kostnader. Elektrisk kraft er i hel-
het ført på driftsbygning. Under kalkulerte kostnader er verdien av eget arbeid på vedli-
kehold delt likt mellom driftsbygninger og traktor og maskiner. Størrelsen på denne 
kostnaden er basert på timenoteringene og med gjennomsnittlig lønnsevne som timesats. 
Rentekravet er fordelt i samsvar med driftsmidlenes verdi i regnskapsbalansen. 
Før kostnadene på indirekte kostnadssteder overføres til kostnadsbærerne, er verdien 
av leieinntekter trukket fra på kostnadene på traktor og maskiner. Kostnadene til jord og 
grøfter overføres i helhet til planteproduksjon, mens kostnader til veger deles likt mel-
lom plante- og husdyrproduksjon. Her var det ikke kostnader til veger. 
Driftsbygning er her fordelt med 14 prosent på traktor og maskiner (redskapshus), 
30 prosent på planteproduksjon (grovfôrlager) og 56 prosent på husdyrproduksjon 
(husdyrrom med mer). Sum kostnader til traktor og maskiner er delt med 90 prosent 
på planteproduksjon og 10 prosent på husdyrproduksjon. Innendørs mekanisering i 
driftsbygning er regnet med i kostnadene på driftsbygning. Det er særlig fordelingen 
av kostnadene på driftsbygning og traktor/maskiner som er vanskelig. Her er det brukt 
mye skjønn, men med støtte i regnskapstallene. For bygninger er det også tatt hensyn 
til fordelingen i kostnadsoverslag for nye fjøsbygninger fra ca. 10 år tilbake. Prosent-
satsene kan selvsagt endres hvis en har opplysninger som tilsier en annen fordeling. 
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Så langt er det brutto kostnad per fôrenhet grovfôr som er beregnet. Men i de fleste 
sammenhenger er netto kostnad mer interessant. I dagens landbruk mottar gårdbrukerne 
betydelig tilskudd av forskjellig slag. Mange av tilskuddene er direkte relatert til plante-
produksjon, for eksempel areal- og kulturlandskapstilskudd. Det er derfor rett å trekke 
verdien av tilskudd knyttet til grovfôrproduksjon fra i beregningen av sjølkost for 
grovfôr. Også andel av avløsertilskudd, tilsvarende samme forhold som kostnadene til 
leid arbeid er belastet grovfôrproduksjon under direkte faste kostnader, bør trekkes fra. 
Også avlingsskadetrygd og tilskudd til beite på innmark må trekkes fra. I tillegg må 
inntekt fra salg av planteprodukter trekkes fra ved utregning av netto sjølkost. Størrelsen 
på disse fradragene er vist i tabell 4.7 
 
I vedlegg 2 er hele beregningen som ligger til grunn for omtalen ovenfor vist. En regist-
rerer utgifter pluss/minus balanseendring i kolonnen Totale kostnader til venstre. Kost-
nadene fordeles så på kostnadsbærere og indirekte kostnadssteder, enten automatisk 
eller ved manuell innlegging. Noen kostnader blir fordelt prosentvis. Her må en bruke 
skjønn og eventuelt endre prosentfordelingen. Når en henter tall fra skatteregnskapet må 
en vurdere om for eksempel avskrivningene gjenspeiler den reelle verdiforringelsen av 
kostprisen. Om verdien av eget arbeid på nyanlegg skal kalkuleres inn i grunnlaget for 
avskrivning bør også vurderes. 
 
En foreløpig konklusjon på beregningen av sjølkost på grovfôr, er at selve beregningen 
er forholdsvis komplisert og at de valg en gjør, må være basert på grundig regnskap og 
kjennskap til drifta på gården. Det er særlig valgene en må gjøre for å verdsette famili-
ens arbeid og fordeling av kostnader fra indirekte kostnadssteder på kostnadsbærere 
som kan påvirke resultatet mest.  
Når en først har beregnet sjølkost vil denne lett kunne endres for eksempel for å få 
tallfestet hvordan en planlagt investering vil påvirke fôrenhetsprisen. Mange gårdbruke-
re må foreta et valg om hvordan grovfôret skal høstes og lagres (f. eks silo eller rundbal-
ler). Da kan det være nyttig å vite hva de totale kostnadene vil bli per fôrenhet regnet ut 
etter ulike alternativer. Med bakgrunn i beregningen ovenfor vil f. eks en investering i 
rundballeutstyr til 100 000 kroner påvirke sjølkostprisen ved 10 000 kroner i økt av-
skrivning (forutsatt 10 års levetid på utstyret) og 3 800 kroner i økt rentekrav (4 %) 
første år. Delt på fôrenheter avling i beregningen ovenfor, utgjør dette 18 øre. Det kan i 
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tillegg vurderes hvordan en slik investering påvirker kostnader til leid arbeid, maskin-
leie, drivstoff, vedlikehold, forsikring og eget arbeid. Eventuell endring av maskinleie-
inntekter kan også legges inn i beregningen. 
Framtidas landbruk kan føre til ytterligere strukturrasjonalisering. I dag har vi mange 
samdrifter hvor den ene parten bare bidrar med en del av grovfôret til samdrifta. Fram-
over kan det tenkes at det blir etablert samdrifter hvor den ene parten bare produserer 
grovfôr og den andre bare står for husdyrproduksjonen. Beregning av sjølkost for grov-
fôret vil i begge eksemplene være aktuelt. 
 
I vedlegg 2 er sjølkost per fôrenhet grovfôr brukt videre i beregningen av sjølkost per 
liter melk. Avlingen korrigeres for endringen i grovfôrlager fra IB til UB, slik at en får 
antall fôrenheter eget grovfôr brukt til husdyr. Verdien av dette fôret kommer en fram til 
ved å gange opp med sjølkostverdien per fôrenhet. For å komme fram til netto sjølkost 
per liter melk, må en også her trekke fra tilskudd, verdien av slakt og livdyr og verdien 
av husdyrgjødsel (som er regnet som kostnad i grovfôrproduksjonen). I dette eksemplet 
er det verdt å merke seg at verdien av eget grovfôr utgjør ca. 24 prosent av brutto kost-
nad og 43 prosent av netto sjølkost.  
Netto sjølkost per liter melk omsatt er kr 5,09. Dette er kr 1,63 mer enn salgsprisen 
per liter melk på 3,46. Med andre ord drives melkeproduksjonen med underskudd når 
alle kostnader, inkludert verdi av eget arbeid og rentekrav av eiendeler, er regnet med. 
Inntekter fra tilskudd og sideprodukter er ikke medregnet. Selv om det er mange forut-
setninger som ligger bak dette regnestykket gir det et signal om økt fokus på totale 
kostnader når økonomien på et gårdsbruk skal analyseres. 
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